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ら の 補 助 （金
に） って運営 特れているよ 殊法人さ
（ は次第にである。政府）の一つ
公的資産（ 出）が生み 投す 収資
を益にも期待 き寄せるようになって 。た のこ

































































































































































つ できい思 ちやそ利用する人た でないう 入
数 たも館者 あろう。ぶん減るで 料り安価よ な
最 支もは金 ろう。持されるであ して新そ いし
は館物博 つ料金を入館時のみに 収する徴 くい
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物館博国 デテ パ立 ザパ・ 物の ンイ建 みをの
物 を館 回の博 時巡こ 示展示 の展会や臨と，る
ク きなトの大，インパ 覧て 会会 展用 を開とし
ーサ催す ト 映画る施 ，たコン ，ま，て設とし
して化公演 利用の ン特会用文 ベ ト席とイな別
っもし てらて あた だ，に でき料う 収 る徴金を
価けの 値 わるあが かとが 建る。こ な主の 要物
して館が 展い閉設 とき 示施 る くの 場会多も の
は短期の展会場 うさな 用覧会 ことう に使小ち
なに 。いて るっ
４時～の の間３発 訪問 入単 の 多く 者館はで
展め快適にするた ん雑混 を示会 でたち 楽しで
に を金 支払料もら 館時のみ 制入 度え うな 。い
ラト入館 クでは ョち者た シてのアに全一度に
をンを 最賞する とに鑑 金よこ 値のおて 価っ ，
化 し大 よす てうる 強い るい理 なしも無 れか
はでこれ 訪 価。 した 値問 減との じをい こ して
し問 うよ再び訪 でと， いう意 しい を削い欲ま
いま しっ 。かも なれるてい
呼び を画企物 支料金 て払っに とにら こうも
館入れ ， 者 のす ちが 自ば た たち に由分 え使自
と 賞鑑 たお金 シし， ないア ョントラク時間る
こ きるとがで選択する 入て 館ど 。に 者た応じ
トアちは ラ ショ自分 ク賞した ン鑑び選たちが
そし質によ て再く て関り強の せ いる。寄を心
る由び とな自 があ クき間 アトに時 の ラては全
ンショ を いし賞鑑 とみた 気いうて せにち さ持
しれもるか な 。れ いら
物前 館立博国 （の
国 館テ立博物と現在の） パパ・
金には税は建設費用や営 基業 などを 的本用費
を から財 。府源として政 支 されてきた給
い 物のし新 建 の総支建 府設費用が政 出 占に
大きずしも割合は必る 期間中く 設め ない［建
出の約0.15ると年間総歳 。しであでみ ％ る］
ランジーかし ドの金額はニューこの 文化， 部
るべ かと門への中央 なり大の歳出額と比府政
国 図立にきな投資額である。 の1 0年代 頃中89
書 れ5館 使わの改築のために 万）ド4 百（ ルが
。最た 立公文近 国では新しい 書 建設のた館の
43 万めに （百 れて） 資さドルが投 2い 。199る
9ら 年にか年 3 門へのか 部けて，文化 政 の府


























































































に的物さらに，国立博 パ館テ・パ ，は 般一
全は てての国民に貢献をし あいるので がる ，
エウ にリントンという地方 ーあってサ スビ を
し提供 の地域ているので，こ 以外の住民 問訪
者を無 るとい料にすべきであ 論もでう議 き
立 物博る。国 自体館テ・パパはそれ 所方地 が



















































































の 庫宝産 を業務収蔵物の保管であり， 展と 示
と り，してお 来へた収蔵品の価値こうし を将
向け 持してて維 こ。経済学的にみるいる ，と
は市場 部性での外れ る。博物館からの恩あ 恵






































館館長会議のデータ（the Council of Aus-
tralian Museum Directors’ 1992-1993
 
Museums Survey of twenty-three major
 












































［CAMD 1992-1993 Museum’s Survey.



















































































































































（the National History Museum）や国立科



























































































































































現代展示会計画（the Day One Exhibition
 
Plan）に関する博物館専門家評価委員会の報
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（Robert McDougall Art Gallery），ドウセ・



























































































































































































































もリ 極 ，積 立民 はオマ 国 博的 加の 参 し族 な
る発化 す展パパ・ の物 てし文テ 二が 制 と館 度
てあ 物で め る重 館博あ 立れ 要で 国極の 。ば，
し のこ イデと 化 テア テて ンの ィ文の， 二 ィ国
現す表 要必る が う。を ろあ
リ 立て さ文 念オ 化 概 ，にの 設い たマ づ基 れ
的な統のは館 リ 象マ 伝，物 屋家オこ 博の 品徴
（ オて リし蔵 マし収 に） ， 民い 族るを
場動 を関 確入活 。って 収る 保持も所係す いる
こる 入や 金機 館 ，題 どの問 は問のす 料 題会 な
―の を化 るせ リ民マ やオ 見文 族二 意展さ の発
場立 （ タイ ンワ：
さを れ条 討ギ ―理 す で） る な解 か 検者訳―約
ばな れ 。いななけ ら
つくえ か考 いる 問 が疑 る。べ 問き あや 題
リは オは が の博 マ館 物品 際 宝物 実収 に蔵
（ は て信な有 で くの） 所 者 託
有 収るし 保 ないさ 入て て 獲か物と れ る。い
託単が し機 に物館 受も会得 う のたこ博 宝物
に者 認識に てぎ い基な う過 とい すづい 運営
うが ろ 。要必る あ
（し連こ て 者贈の議 寄関に論 宝や 物）
( 関と (係 精神的かつ家系する)
を) たちに宝 スへのア持つ人 物 クセ
を 由自 てめに よ のかという認 題もあ問い
うクセス権ア どのよる。 決めるのかを 。に
う たしそえるのか与誰にそれを クセス。 ア
か。で的 っあ いいのは慈善 て
際国 な的 からする博物館の考え基準であ 方

















































































































































































































































































































































































































































よ もうわず なではかり が映画 のある 館の 料と
き いぐ なて競っ ですることはめ金や顧 。争を客を
で均値平 合するアトラク館料金は競入みた
国るとべションと比 そうでれ民に受け入 られ
あ や国立博る。海外での調査 テ・パパ物館 の
者 査に調 館料金は常よると，安い入入館 連に























































































































































































































































































































































































































































































































































































































シドニー（Sydney）（単位：ドル） 大人 割引 家族
応用美術科学博物館（Museum of Applied Arts and Science） 5 2 12
オーストラリア博物館（Australian Museum） 4 1.5 8
現代芸術博物館（Museum of Contemporary Arts） 6 4 15
オーストラリア国立海洋博物館（Australian National Maritime Museum） 7 4.5～3.5 17.5
キャンベラ（Canberra）（単位：ドル）
オーストラリア国立美術館（Australian Natioanal Gallery） 3 － －
国立科学技術センター（National Science and Technology Centre） 6 3 18
メルボルン（Melbourne）（単位：ドル）
ビクトリア博物館（Meseum of Victoria） 5 2.5 10～15
サイエンスワークス博物館（Scienceworks） 7 3.5 14～21
ビクトリア国立美術館（National Gallery of Victoria） 6 3 12
ロンドン（London）（単位：ポンド）
ビクトリア・アルバート博物館［寄付金］（Victoria& Albert Museum） 3.5 1
国立科学産業博物館（National Museum of Science and Industry） 3.75 2
国立歴史博物館（Natural History Museum） 4 1.9
国立海洋博物館（Natinal Maritime Museum） 3.5 2.5
映画博物館（Museum of the Moving Image） 5.5 4
ロンドン博物館（Museum of London） 3 1.5
ニューヨーク（New York）（単位：ドル）
近代美術館（Museum of Modern Art） 5.5 2.5
メトロポリタン美術館（Metropolitan Museum of Art） 5 2.5
グッゲンハイム美術館（Guggenheim Museum） 5.5 2.75
パリ（Paris）（単位：フラン）
ルーブル美術館（Louvre Museum） 30 15
ポンピドウ・センター（Pompidou Centre） 23 15
科学センター（Science Centre） 35 18
― ―90
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